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RESUMO 
Os chefes de Estado africanos, ap6s a transformac;:ilo da Organiza~ao da Unidade 
Africana em Uniilo Africana, propuseram a Nova Par ceria para o Dcscnvolv1mento da Africa 
(NEPAD), como urn quadro para uma nova relayao de parceria entre a Africa e a comunidade 
internacional. Neste sentido de nova parceria, os dirigentes africanos se engajaram em 
prom over nos seus paises, na sua regiiio e no Continente, a paz, a seguran<;:a, a democracia, a 
boa govcrnanya, o rcspeito d6s direitos humanos e uma saud:lvel gest:lo econ6mica, como 
urn a estratCgia para oricntar o desenvol-vimento da Africa no sCculo XXI. A NEPAD suscitou 
uma rew;:iio positiva na comunidadc internacional. 
A NEPAD rcpousa sobre fundarnentos de dcsenvolvimcnto duradouro no 
Continentc, scm os quais tornam-se impossiveis resultados concretos. Entre csscs 
fundamentos podemos citar: a dcmocracia, a boa governan<;a, a governan<;a econOmica e a 
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governam;:a das empresas. Para alcam;:ar o objerivo, a NEPAD propOc reformas institucionais 
como a utiliza<_;iio de mcios de avalia<_;:lo que permitem instaurar definitivamente a boa 
governan<_;a nas estrururas do Estado. 
Palavras-chave: NEPAD Desenvolvimento ~ Boa governan<;a Direitos 
Fundameotais. 
